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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kesantunan 
tindak tutur drektif dan pola kesantunan berdasarkan skala pragmatik yang terjadi di 
kalangan pemuda berlatar belakang budaya Jawa dalam interaksi sosial dengan orang 
tua di Kecamatan Tanon. Data penelitian berupa satuan lingual dalam bentuk kata, 
frasa, klausa, maupun kalimat pada tindak tutur direktif yang mengandung 
kesantunan di kalangan pemuda dalam interaksi sosial dengan orang tua. Analisis 
data menggunakan teknik padan pragmatis, dengan hasil kajian tergantung dari 
penafsiran mitra tutur itu sendiri. Hasil temuan dapat disimpulkan bahwa, 
berdasarkan kajian mengenai bentuk tindak tutur direktif peneliti menemukan bentuk 
tindak tutur direktif memerintah 3 tuturan, meminta 13 tuturan (meminta berupa 
ungkapan permintaan 3 tuturan, ungkapan permintaan berdasarkan penanda implisit 5 
tuturan, ungkapan penawaran 2 tuturan, ungkapan harapan 2 tuturan, ungkapan 
permohonan 1 tuturan). Bentuk tindak tutur direktif memberi nasihat ditemukan 10 
tuturan dengan rincian, memberi nasihat berupa masukan 4 tuturan, berupa 
rekomendasi 1 tuturan, nasihat berupa peringatan 5 tuturan. Sedangkan hasil temuan 
mengenai skala kesantunan, yaitu berdasarkan skala untung-rugi ditemukan 13 
tuturan memiliki tingkat kesantunan yang baik, 6 tuturan memiliki tingkat kesantunan 
yang sedang, dan 7 data memiliki kesantunan yang rendah. Sementara berdasarkan 
skala kemanasukaan, peneliti menemukan 8 tuturan yang memiliki tingkat 
kesantunan yang baik, sedangkan 18 tuturan memiliki tingkat kesantunan yang 
rendah. Terakhir, berdasarkan skala ketaklangsungan peneliti menemukan 7 tuturan 
memiliki tingkat kesantunan yang baik dan 19 tuturan lainnya memiliki tingkat 
kesantunan yang rendah. Berkaitan dengan skala ketaklangsungan ditemukan 23 
tuturan yang dipengaruhi adanya jarak sosial karena unsur keakraban dan rentang usia 
serta 3 tuturan dipengaruhi adanya otoritas atau wewenang. 
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